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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
“Ragu-Ragu Kembali Sekarang Juga” 
“Mereka yang Ragu-Ragu dengan Impiannya, akan dikalahkan oleh 
mereka yang Yakin dengan Impiannya.” 
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